




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































読 本 』（ パ ン フ レ ッ ト3）http://www.pref.niigata.lg.jp/
HTML_Top2/246/531/dokuhon.pdf（2016年９月27日アク
セス）
3）「にいがた食物語」ブランド推進事業（「新潟枝豆」首都圏
ＰＲ事業）企画コンペティション実施要領
　 http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/761/279/
youryou.0.pdf（2016年９月20日アクセス）
4）同上資料及び「新潟枝豆」首都圏PR事業委託業務仕様書
　 http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/890/74/
shiyosyo.pdf（2016年９月20日アクセス）
5）「表参道・新潟館ネスパス」とは、新潟県が東京・表参道で
運営するアンテナショップである。
6）ダイバーシティとは、多様性を意味する用語である。
7）アナリティクス機能とは、アクセス解析が行える機能やツー
ルのことである。
【参考文献】
齋藤嘉則著『〔新版〕問題解決プロフェッショナル「思考と技術」』
ダイヤモンド社、2010年。
